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民間最終消費支出 (CH)
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資 本収 支 (BC)
BCJN
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消費者物価指数 (pC)
































































































































































































???????????????????????????????????????????????????? ‖ ?????????? PWJ PWU PWP PWT
O.4
2.1 29.6
6.0 25.8 20.0 26.5
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?????????????????????????????????????????????????????? PPJ PPU PPP PPT
O.2 18.3 35.2 21.2
1.1 22.6 26.5 25.2
3.1 25.8 17.8 28.6
8.0 27.5 16.8 27.2
13.0 27.4 16.6 25.6
15.4 27.9 16.1 26.2
21.4 29.3 17.3 28.1
21.8 29.8 15.8 29.5




























































































































資 本 係 数 (KY)
KYJ??????????????????????????????????????????????????????
28.81193
9.76232
4.55469
3.49912
2.95097
2.06901
1.92769
1.70774
1.74187
1.63752
1.52280
1.38033
1.51706
1.44009
1.35194
1.30938
1.42838
1.43056
1.41553
1.48558
1.46404
1.41081
1.37728
1.39673
1.39219
1.44579
1.47394
1.40592
1.40068
1.49608
1.53138
1.56175
1.59936
1.66405
1.70113
1.77101
1.85807
1.94251
1.95613
1.96006
2.01411
2.06091
2.06491
2.08067
2.08781
2.12913
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KYU
0.47690
0.55746
0.59984
0.62313
0.72553
0.71712
0.68997
0.70958
0.71807
0.76987
0.74746
0.75668
0.76502
0.78800
0.76241
0.78078
0.79757
0.76773
0.75939
0.74312
0.71923
0.70111
0.74898
0.76056
0.78123
0.82556
0.83455
0.83972
0.84144
0.86926
0.90372
0.89002
0.87337
0.86276
0.87841
0.92033
0.93020
0.95876
0.93826
0.87820
0.87578
0.88288
0.89050
0.89230
0.90331
0.92223
0.95229
KYP
19.95577
10.47423
9.48125
9.35305
8.48578
8.18886
7.32834
6.73198
6.25028
5.72432
5.44599
5.02897
4.79562
4.62145
4.56694
4.31771
4.40714
4.01509
4.08846
3.98318
3.89273
3.75106
3.66704
3.53685
3.43124
3.23994
3.15371
2.95492
2.85778
2.78593
2.74636
2.66220
2.64003
2.62044
2.45329
2.53790
2.62487
2.79212
3.19843
3.38305
3.42093
3.24713
3.09270
3.05191
3.06707
3.21993
KYT
1.80286
1.50441
1.36245
1.27576
1.12129
1.18609
0.95683
0.90590
0.87105
0.88145
0.85666
0.81365
0.80990
0.80307
0.84563
0.89549
0.87811
0.80760
0.86089
0.92401
0.96066
1.03408
1.09224
1.05296
0.87227
0.78948
0.83722
0.85176
0.83766
0.83336
0.83635
0.84797
0.87173
0.94859
0.97191
1.03311
1.11755
1.14045
1.07766
0.99422
0.98019
1.02365
KYI
3.04500
2.38207
2.43209
2.49495
2.54312
2.10469
2.11357
3.17689
2.25169
2.09806
2.18585
2.27632
2.47221
2.38469
2.71248
2.36064
2.42078
2.37502
2.11278
2.02219
2.01282
2.02379
2.02815
2.03343
2.08181
2.11859
2.12148
2.21874
2.30402
2.25507
2.25376
2.45578
2.05624
1.88006
1.84357
2.18126
1.56535
1.57342
1.36867
1.32694
1.84239
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減価価却率 (D)
DJ
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DU
0.054
0.07000 0.054
0.07000 0.054
0.07000 0.054
0.07000 0.054
0.07000 0.054
0.07000 0.066
0.07000 0.066
0.07000 0.066
0.07000 0.066
0.07000 0.066
0.10574 0.068
0.03894 0.068
0 .16483 0.068
0.18245 0.068
0 .15065 0.068
0 .17428 0.078
0.11827 0.078
0.17877 0.078
0.15035 0.078
0.14364 0.078
0.15522 0.027
0.11507 0.027
0.11449 0.027
0.15196 0.027
0.11567 0.027
0.05877 0.012
0.09274 0.012
- 0.00741 0.012
- 0.12327 0.012
- 0.03008 0.012
0.08378 0.013
0.02830 0.013
0.06987 0.013
0.06089 0.013
0.01068 0.013
0.04143 0.074
0.07788 0.074
0.08364 0.074
0.09139 0.074
0.07749 0.074
0.08705 0.050
0.09717 0.050
0.07821 0.050
0.08012 0.050
0.05022 0.050
0.07000 0.050
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